幼児の自然観察能力の育成方法についての一考察 by 宮脇, 陽三 & 高橋, 司
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〔第1図 〕 各項目別の正答率
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無回答
〔第2図〕 四季の循環についての理解度(百分比)
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〔第1表〕
保育指導案
昭和54年4月25日 木曜 天候 晴
配属組名5歳 児 ゆりぐみ
指導者氏名 ○ ○ ○ ○
単元 ハムスターとあそぶ25日 ハムスターを飼 う(自然)
要旨 。年少の時に,年長組が飼育してL>たハムスターを見学して興味をも
っている。年長組になった自覚と責任をさせ,グ ループ活動を育て
るため,ク ラスでハムスターを飼育することに決めた。
。飼育をはUめ る前に,家庭における飼育実態調査を実施Lた 。場所
がないとか,日 当りが悪いとかの理由で,何 も飼育 してL>なL>家庭
が4割程度ある。また,た とえ飼っていても世話係は主として母親
とい うのが圧倒的であり,子どもは殆ど何 もしていないとい うのが
実情である。
。ハムスターを取 り上げた理由としては,①性質や成長の変化がよく
み られ,興味・関心をよび起すもの,② 園内の実態に即し飼育可能な
もの,③子どもに親 しみ易く子どもの心の中に入り込めるもの,の
3つの条件をみたし,子どもが手軽に飼育できるものとして選んだ。
指導目標
自然 。ハムスターに親しみをもって接する。
。生 きものを尊び大切に扱 う。
。観察しようとする態度を養う。
oハムスターと一緒にあそぶ。
指導計画
・ハムスターに興味をもたせる。
。ハムスターの動 きやねむっている様子をよく観察させる。
・見たり手伝 うことにより,正 しい飼育の仕方を知 らせる。
・飼育しながらさわったり抱いたり直接触れる機会を与える。
。ハムスターに親しみを持ち,一緒にあそび楽しませる。
目標 ハムスターに親しみを持 って接する
時 刻 ね ら い 幼児の活動 環境準備
10:00
11:30
。ハムスターに興味をもた
せる
。皆で一緒に飼育すること
を知らせる
。ハムスターの動きやねむ
っている様子に興味をも
たせる
。ハムスターの正しい飼い
方,扱 い方を知 らせる
oハムスターに親しみをも
ってさわったり抱いたり
させる
・ハムスターにさわったあ
とはきれいに手を洗うこ
とを約束させる
。ハムスターについて知 っ
ていることを話す
。皆で大切に飼育すること
を約束する
。ハムスターの動き,形,
色,特 徴などをみる
。ハムスターにさわったり
抱いたりして感触 を知 る
。石けんを使ってきれいに
手を洗 う
絵本,図鑑
エ サ
石けん
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k爿7`二 く丿
保育指導案
昭和54年10月25日,26日木曜,金曜 天候 晴
配 属 組 名5歳 児 きくぐみ
指導者氏名 ○ ○ ○ ○
単元
要旨
指導副票
健康
自然
さつまL>もほ り25日 さつまいもほりに行 く(自然,健 康)
26日 さつまL>もであそぶ(自 然,絵画製作)
。9月から10月にかけての子どもの活動をみてL>ると,集団への気
持,集 団あそびが徐々にみ られる。運動会後は特にグループで協
力して遊ぶ様子がみられる。仲間意識を通 して力をあわせてする
楽しさを味わったり,集団行動の中でルールを守ることを約束し
たり,失敗しても最後までやりぬ く力がでてきている。
。昨年 も4歳児でさつまいもほりを経験してL>るが,そ の経験をも
とに少しでも生活経験を豊かにし,具体的事実から考えたり疑問
をもったりする子どもに育てたい。
。戸外で元気一杯あそぶ。
・クラス全員で集団であそぶ。
。友達と協力してさつまいもをほる。
。土の感覚を楽 しみ,土の中にさつまいものなってL>ることを実感
として知る。
。まわ りの畑の様子をみたり,秋の自然の美 しさを感ずる。
。形,大 小,数量を比べる。
絵画製作 。さつまいもを使ってあそびに使 うものを作 る。
。さつまい もを使ってL>も版画をする。
指導計画
。秋の自然について知っていることを話させる。
。園外保育で元気一杯あそばせる。
。皆で育ててきたさつまL>もに興味や関心をもたせる。
。友達と協力し合ってさつまいもを掘 らせる。
。さつまいもを通して秋の収穫物に興味 ・関心をもたせる。
。園外保育の体験を話し合ったり,いもを使っていも版画を楽しま
せる。
第1日 目標 存分に土にふれ,掘 り出したときの喜びを味わう。
時 刻 ね ら い 幼児の活動 環境準備
10:00。さつまU>もについて経験
してきたことを話させる
!.さつま帖 ほりでの練
を知 らせる
。さつまいもについて知っi
てL>ることや経験したこ
、,露鄭 ナlG℃ 両肖'1
!
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
八
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
九
10:20
1…3・l
II
。土の感触を味 わL>なが
ら,一生懸命に掘 り,喜
ぶ とともに土の申の様子
に関心をもたせる。
。ほったさつまいもの大き
さ,形,数,色 を比べさ
せる
。まわりの畑の様子をみた
り,秋の自然の美 しさを
感 じとらせる。
。おべんとうを食凌る
。さつまいものなってL>る
状態を知る
。さつまいもを途中で切っ
たり残 したりしないよう
に友達 と協力して最後ま
で掘り出す
・グループ::あ つめて,
大小で分けたり,重い軽
L>で分けたり,形や色で
分けたりする。
。収穫物の後仕末をする
。おべんどうを食べる
組 の 旗,笛,
救 急 箱,カ
バ ン,ビ ニ
ー ル袋
一輪 車,カ
マ 四 ツガ,
ス コ ツプ
敷 物
第2日 目標 さつまU>もを使ってグループで協力したり考えたり工夫
したりしていも版画をする。
時 刻 ね ら い[幼 児の醐 嬲 鞴
10:00
11:so
。昨日の園外保育について
話をさせる
・いも版画の作り方を知 ら
せる
。いろいろな押し方,掘 り
方があることを知り,経
験 させる。
・園外保育で見たこと,感
じたことを人にわかるよ
うに話す。
。いも版画のつくり方や押
し方を知る
。いもの大小,切 り口の形
をみて何を作るか考え,
目的を決めて仕事にかか
る。
。ひとりひとりが彫った版
を交換し合って版をくみ
合せて配色,構 成を工夫
して模様を作る。
イ モ,五 寸
くぎ,ポ ス
タ ー カ ラー,
ス ポ ン ジ,
画 用 紙,速
乾 性 イ ン ク
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